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―研修担当教員への質問紙調査から―
In‒school teacher training in kindergartens :
Results of a questionnaire survey of teachers in charge of the training
中 橋 美 穂 ＊・橋 本 祐 子 ＊＊
Abstract
In‒service training is considered an essential element in the professional development of
kindergarten teachers. In recent years, increasing attention is being paid to the need for in‒school
teacher training that enables teachersʼ active participation, such as reflecting on their teaching and
sharing common goals with colleagues. However, there is limited research that examines how and to
what extent in‒school training is conducted in kindergartens. In our research project as a whole, 198
kindergartens participated in a survey. We distributed three kinds of questionnaires to every school,
one each to the principals, teachers in charge of the in‒school training, and newly employed teachers, all
of whom were asked to respond to them separately. In this paper, we report the results of the
questionnaire administered to teachers in charge of the training. The results showed that 83.9% of the
kindergartenswere currently conducting in‒school training.About half of the teachers responded that
they were making their own efforts to support teachersʼ active discussion, especially with regard to
enabling teachers to freely engage in discussion regardless of their age and teaching experience.
However, the results also showed that in‒school training was facilitated more often by the principal
than by the teachers. Some teachers consider in‒school training as education for new teachers and
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